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図1、原データのプロット（男子身長）原
   データの成長曲線および平均と標準
  偏差から平均値±々SD（々＝1，．．．，4）





















































































              ∫（κ）＝Pm（κ）×ΣC。・（κ一の）椛十
                      5＝1
ただし
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 節点数をm（ただしm＜N／2）としたとき，節点α5（ノ＝1，…，m）について，
                    α1＝κ1




              力＝1＋［（N－1）／（m－1）］・（ノー1）
とすると，
                  ゴを力の整数部
                  αを力の小数部
として，のは，
                の＝（1一α）・灼十α・舳1
であらわされる．
 （3） このの（プ＝1，…，m）のもとで，
                  N                ξ，、＝Σ［（yrS（κ｛））／∫｛12
                  ゴ＝1
で与えられるξ。を最小にするスプライン関数S（κ）を求め，同時にAIC値も次式により計算
する．
                 w         AIC、＝M・1ogΣ［（ツr∫（ル））／∫｛］2＋2・（m＋m－1）．









               M               Σ｛（ツr∫（篶））／∫ゴ｝2＜々2・N
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図6、等サンプル法による平滑化曲線
   （男子体重）


































































































































   （女子身長）
 00246810121416．
図14．等サンプル法における1次微分曲線
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図16．等間隔法における1次微分曲線
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等サンプル法における節点数に対するAICと残差の変化（男子身長）
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等サンプル法における節点数に対するAICと残差の変化（女子身長）
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等サンプル法における節点数に対するAICと残差の変化（女子体重）
とが考えられる．
M                   M
Σ（ツr∫（κ｛））2＜々2・Σ∫ゴ
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図21．等間隔法において残差許容値条件を  図22．等間隔法において残差許容値条件を
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     The Smoothed Growth Curves for Chi1dren
          App1ication of the Sp1ine Smoothing
           to the Different Interva1Data
                   Yuko Ohno
        （The Institute of Statistical Mathematics）
                 Hiroko Ishijima
（We11Chi1d Clinic Laboratory of the Nationa1Children’s Cast1e）
                Mitmori Murata
     （Tokyo Women’s Medica1Co11ege，Daini Hospita1）
    In the chi1dhood，the re1ationship between the physica1deve1opment and the menta1and
neuro1ogica1deve1opmemt is very c1ose．So it is important for the chi1d to check one’s
physique comparing with some standard chart．For this purpose，the growth curves have
been devised by severa1c1inica1pediatricians．But these have some di箭。u1ties in c1inica1
use，and there is no standard drawing method．
    In this paper，a method based on the sp1ine smoothing technique was app1ied to make
the stan－ard growth curves for chi1dren．The features of the method are，（i）the every
new knot is chosen so as to devide into two ha1ves the number of the origina1data points
in the interva1，and（ii）the de丘nition of the number of knots is based on the AIC．App1ying
the method to the growth data［heights and weights of ma1e and fema1e children，which are
reported month1y（0－2years o1d〉，every a ha1f of the year（2－6years o1d）and year1y（6－18
years oId）］，the e伍。iency of the new method is discussed comparing with the same interva1
sp1ining method．
    The obtained curves showed fo11owing characteristics，（i）the method showed good
smoothing results in case of the different measurement time interva1data，（ii）as the method
using no particu1ar operation，the program cou1d be easi1y transp1anted to any medica1
institution or schoo1，（iii）using the irst－order differentia1curves，the method wou1d a1so
he1p the studies on the ve1ocity of the physica1deve1opment、
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